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Abstrak 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa dan merancang basis data untuk 
sistem inventory yang dibutuhkan oleh PT. PILLAR UTAMA CONTRINDO. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metodologi penemuan fakta yang 
terdiri dari studi pustaka, metode analisis, survey dan wawancara. Metode perancangan 
basis data yang digunakan adalah perancangan konseptual, perancangan logikal dan 
perancangan fisikal. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan basis data yang sesuai 
dengan kebutuhan perusahaan. Simpulan dari penelitian ini adalah sistem basis data yang 
baru dapat dan mengurangi kesalahan dalam pemasukan data dan mempercepat proses 
pembuatan laporan  yang dibutuhkan,dan membantu pendataan barang – barang. 
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